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京都大学理学部生物系臨海実習 1 8/7-8/14 延 112人・日
京都大学理学部生物系臨海実習 1 9/7-9/14 延 48人・日
- 2 ー
京都大学理学部生物系臨海実習II* 3/21-3/27 延 70人・日
京都大学理学部生物系臨海実習m* 3/15-3/20 延 54人・日
京都大学理学部生物系臨海実習W 8/7-8/14 延 32人・日
京都大学理学部海洋無機分析実習 7/21-7/23 延 48人・日
京都大学全学共通科目生物学実習H 2/20-2/23 延 80人・日
京都大学防災研究所地球惑星科学専攻実習 9/15-9/16 延 44人・日
京都大学院人間・環境学研究科
海洋化学・水圏科学実習 8/4-8/7 延 52人・日
京都大学新入生向け少人数セミナー(ポケット・ゼミ)
f紀伊半島南部の里域生物相調査J 10/22-10/24 延 24人・日
京都大学瀬戸臨海実験所公開臨海実習(学部生対象) 9/7-9/14 延 72人・日
京都大学瀬戸臨海実験所公開臨海実習(学部生対象) 3/16-3/22 延 126人・日
和歌山大学教育学部臨海実習(植物) 4/17-4/21 延 30人・日
奈良女子大学理学部臨海実習E 5/13-5/18 延 96人・日
大阪教育大学教育学部臨海実習 5/29-6/3 延 90人・日
放送大学面接授業 6/14-6/15 延 40人・日
奈良教育大学教育学部野外実習A-II(臨海実習) 6/16-6/20 延 60人・日
和歌山大学教育学部臨海実習(動物) 6/29-7/3 延 30人・日
大阪市立大学理学部臨海実習 7/13-7/19 延 154人・日
滋賀県立膳所高等学校第34回生物実習 7/25-7/28 延 76人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 7/30-8/4 延 108人・日
信州大学理学部計測化学特論実習 8/4-8/7 延 24人・日
兵庫県立尼崎小田高等学校臨海実習 8/18-8/20 延 18人・日
関西学院大学理工学部臨海実験臨海実習演習(1，2) 8/21-8/25 延 115人・日
京都教育大学生物学教室夏季実習E 8/26-8/30 延 65人・日
滋賀大学教育学部臨海実習 9/4-9/7 延 96人・日
大阪千代田短期大学幼児教育学科磯観察実習 10/7-10/9 延 48人・日
龍谷大学環境フィールドワーク臨海実習 3/8-3/11 延 72人・日
*前年度末に実施
(計) 京都大学 10件 延 564人・日
公開臨海実習 2件 延 198人・日
他大学国立 9件 延 599人・日
公立 H牛 延 154人・日
私立 3件 延 235人・日
その他 3件 延 134人・日











白浜町児童館主催自然観察教室 7/4-7/4 延 56人・日
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